

























































(ホランダー ス)Teaching of English to Speakers 




教育研究紀要， 23号， 1-26， 2000. 
⑮その他
1) 演西和子:文部省在外研究，パリ第4大学，英















要， 24: 1-35， 2000. 
保健体育
教授 小野寺孝
⑮ 研究概要
生活習慣病を対象に運動や食事による改善法に取
り組んでいる O また児童生徒の体力向上の対策につ
いても検討している.
⑮ 学会報告
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